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POLİTİKA YE ÖTESİ
MEHMED KEMAL
Şair Onuru
recri Ati akımını oluşturan gençlerden çoğu Galatasaray Sulta­
nisinden Ahmet Haşim’in okul arkadaşıdır. Böyle olduğu halde, 
şair, uzun yıllar, bu derneğe adımını atmamıştır. Neden derseniz 
hiçbirini beğenmiyor, hiçbirinin sanatına inanmıyordu. Belki de 
haklıydı. Bugün Fecri Ati’ye baktığımızda Yakup Kadri’den ve Re­
fik Halit’ten başka ne kalmıştır? Her has şairi emziren anne sü­
tünde onur ve gurur ağır basar. Kelimelerin Ijüyük mimarı olan 
her büyük şair ille de yakışıklı bir erkek güzeli değildir.
Bir gün ayna karşısına geçip alnını düzeltiyor, sonra burnunu 
küçültüyor, gözlerinin rengini değiştiriyor, ya ağzıyla yanakları ara­
sındaki izleri nasıl silecek? “Bu başı kesip atmaktan çare kalma­
dı?” diyor. Merdiven şairi belki de bu yüzden fizik insan güzelliği­
ne düşman kesilmiştir.
Kendinden aşağıda gördüğü her okul ve edebiyat arkadaşı An­
kara Hükümeti’nden göz doldurur birer görev aldığı halde, Şemsi 
Kamer şairi hep gerilerde kalmıştır. Yüreğini ezen acılardan biri 
de budur. Yeni harfler üstüne görüş bildirmesi için Dolmabahçe 
Sarayı’na çağrılanlar arasında Ahmet Haşim de vardır. Hiçbir söz 
sultanının kullanamayacağı bir fırça ile Gazi’yi (Atatürk’ü) çizer: 
“Köhne tarihin bütün enkazını süpüren ve yeni bir alemin meyda­
na gelmesine yol açan fikirler kaynağı başı, bir yanardağ zirvesi 
gibi, taşıdığı ateşe kayıtsız, mavi gök altında, sessiz ve gülümse­
yerek duruyor. O günün benim için en büyük nimeti, bu efsanevi 
başı yakından görmek olmuştur.”
Yüreğinin bütün içtenliğiyle döktürdüğü bu satırlardan sonra, 
bir yerlere erişmeyi ummuştu ama, nafile, nice güdük kalem sa­
hipleri onu gene geçtiler. Şair, Güzel Sanatlar Akademisi estetik 
öğretmenliğinden öteye erişemedi. Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Ham­
dullah Suphi, milletvekili olmuşlardı, İzzet Melih Anadolu Ajansı 
Genel Müdürü. Ya Ahmet Haşim, bir çöl bitkisi gibi susuz kuru­
yordu.
Zannetme ki, güldür ne de lâle 
Ateş doludur tutma yanarsın 
Karşında şu gülgün piyale
Birinci Dünya Savaşı’nın en civcivli günlerinde yaşıtları olan ede­
biyatçılar tehlikesiz bir bölgeye sığınırlarken, o Çanakkale’de vu­
ruşanlar arasındaydı. Biti, tifüsü ve ölenleri görmüştü. Gönlüne 
göre bir görev isterken kahramanlğını da öne sürmemişti. Hatır­
latmadığı için hatırlanmıyordu da.. Bir süre kendini unutulmuş­
lar arasında saydı. Kadıköy’ün Kuşdili çayırına bakan penceresin­
den gelip geçenleri seyrediyordu. Geceleri de Kurbağalıdereden 
yansıyan vakvaklan dinliyordu.
Edebiyat tarihçileri, şiiri kadar nesrinin de her şaire nasip ol­
mayan bir güç taşıdığında ortaktırlar. Bu düzyazı, okunan gazete­
lerin en özenli köşesinde yer alırken bile, edebiyat olmaktan öte­
ye geçemedi. Bundan olacak dili tek durmuyordu, kızdığında iğ­
ne gibi batıyor, zehir saçıyordu. Sözlü edebiyatı yazılısına baskın 
gelmiştir. Bundan olacak, kendinden sonra gelen her edebiyatçı 
ile takışmıştır. Nazımla bir takışmasından ötürü, görüldüğü yer­
de dayak yiyeceği söylentileri çıktığı için bir süre tabanca taşı­
mak zorunda kaldığını yakınları söyler. Bu korku, bu telaş, bu ge­
çimsizlik bir yaratılış olmaktan çok, bir hastalıktı. Yakup Kadri, 
“Kırk altı, kırk yedi yaşında ya vardı ya da yoktu” der. “Ama, çok­
tan yetmişini geçmiş bir ihtiyar gibi görünüyordu.” İsmet Paşa 
hükümetinden görebildiği, dışarıda tedaviye gönderilmesi olabil­
di. Yakup Kadri’ye, Yahya Kemal’e neler verilmemişti?
Bir büyük şair olmak, büyük görünen politikacılar arasına ka­
tılmaya yetmiyor. Aç kaldığı söylenemez, ölümünün zeytinyağlı dol­
madan olduğu söylentisi vardır. Gözü gibi, midesi de tok ölmüş­
tür. Şairane sayılmazsa da Haşimane bir ayrılış..
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